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DADES PER A UNA BlOGRAFlA 
DE JOSEP MESTRES CABANES 
DOVELLA 
La biografia d'un personatge es converieix sovint en una avorrida relació de dates 
i esdevenimenis. sense mis  relació que el maieix protagonista. En aquesi ariicle prete- 
nein rol el contrari, ja que només conekenr la personnlitai i la vida d'un ariista. és pos- 
sible arribar a eniendre la seva obra. 
No voldríem que aquesi article s'interpretés com una presentació de la figura de 
.losep Mestres Cabanes; ens sembla que mranta-un anys de vida dedicada toialmeni a 
la pintura i un llegai arlísiic de tal magnitud, són credencials que fan innecessuria cap 
tnena de presentació. Aquesi escrit només vol ésser una alira via per poder accedir a la 
seva obra. 
Josep Mestres Cabanes va néi- 
xer a Manresa, el 13 de juny de 
1898, un any ben significatiu a la 
historia espanyola. La seva familia 
sernore ha estat ben arrelada a 
~an iesa ;  només cal recordar que 
el Dr. Anselrn Cabanes, oncle-avi 
seu, figura en la relació de manre- 
sans il.lustres. Ell sera el rnés petit 
de cinc germans, els quals queda- 
ran orfes de pare ben aviat. Davant 
la precaria situació familiar. ingres- 
sara arnb el seu germa lgnasi a la 
Casa de Caritat. on romandra dos 
anys. 
La seva forrnació elemental 
I'obtindra a I'Ateneu Obrer Manre- 
sa, on basicament aprendra a llegir 
i escriure, i on comencara a desvet- 
llar-se la seva passió pel dibuix. La 
part rnés irnportant de la seva for- 
rnació, i la que incidira més en la 
seva futura carrera artística, són els 
anys que passara a I'Eswla d'Arts i 
Oficis de Manresa. De 191 1 a 1918 
Josep Mestres cursara els seus es- 
tudis de dibuix sota la direcció de 
Francesc Cuixart i Ignasi Orns, 




Cimbori 1 nau 
transversal, a la 
claror del mal1 
tant per la seva tasca docent corn 
per la seva propia producció artisti- 
ca. El mateix any 191 1 comencara 
a treballar d'aprenent en el taller de 
pintura decorativa de Bonaventura 
Corrons, on la seva capacitat artis- 
tica despuntara ben aviat. 
L'any 191 8 acaba els seus estu- 
dis a I'Escola d'Arts i Oficis de Man- 
resa, obtenint per les seves qualifi- 
A dalt, Mestres Cabanes davant un quadre seu de la Catedral de Burgos. 
A baix el quadre pintat a Santiago de Compostela  sol de tarde, un des- 
canso en la pintura. 
cacions finals, la medalla d'or de la 
Cambra de Comerc i Industria. 
Aquest any sera la clau per al jove 
Mestres, ja que com tants d'altres 
arnb aspiracions dintre del món ar- 
tistic, ha d'optar per abandonar la 
seva ciutat i dirigir-se cap a Barce- 
lona. La seva marxa de Manresa 
coincidira amb la presencia del seu 
germa Francisco a Barcelona, el 
qual li proporcionara la seva prime- 
ra feina a la capital, sota les ordres 
de I'home que esdevindria tan im- 
portant en la formació de la seva 
~ersonalitat artistica. i sobretot en 
la seva obra escenografica, en Sal- 
vador Alarma. 
Un cop a Barcelona, continuara 
els seus estudis a I'Escola Superior 
de Belles Arts i Oficis de Barcelona. 
Aquesta primera etapa de Josep 
Mestres a Barcelona es resumeix 
facilment en una sola paraula: tre- 
ball. La seva feina als Tallers Esce- 
nografics Alarma li deixara única- 
ment una hora per poder assistir a 
classes. Val a dir que gairebé van 
ésser tan importants aquestes 
hores de treball al taller com les 
d'estudi. A partir d'aquest moment, 
Josep Mestres comencara un nou 
aprenentatge. i anira introduint-se 
en el món de I'escenografia. Sera 
rnolt important la seva relació amb 
Maurici Vilornara. arnb el qual 
col.laborara en diverses ocasions. 
treballant conjuntarnent a I'estudi 
que Vilomara tenia al Gran Teatre 
del Liceu. 
Aquests primers anys a Barce- 
lona seran dominats per una forta 
estretor economica; el sou de vint-i- 
cinc pessetes setmanals gairebé no 
li arribava per menjar. un cop paga- 
da la pensió. 
En aquesta etapa, Mestres co- 
neixera una altra de les persones 
que incidiran en la seva forrnació 
artistica; és el seu professor de 
perspectiva. José Calvo Verdon- 
ces. catedratic de Perspectiva. 
A mesura que Josep Mestres va 
desenvolupant la seva tasca als 
Tallers Alarma. va deixan: ben clar 
quines són les seves possibilitats. 
la qual cosa no passa desaperce- 
buda per a Salvador Alarma. L'any 
1922 encarrega a Josep hlestres la 
instal.lació del sostre del Teatro 
Cervantes de Buenos Aires, propie- 
tat de la coneguda actriu Maria 
Guerrero. Aquesta decoració, que 
havia estat realitzada previament 
als tallers de Barcelona, significara 
la seva primera oportunitat de tre- 
ballar fora de Barcelona. L'exit i el 
reconeixement pel treball realitzat 
son totals. als vint-i-quatre anys el 
seu treball ja és arnpliament valo- 
rat. Duran! la seva estada a Bue- 
nos Aires col.laborara també en im- 
portants treballs de decoració de 
les arnbaixades d.Austria i Espa- 
nya. 
Un altre cop a Barcelona Mes- 
tres Cabanes repren la seva feina 
als tallers Alarma, portant-ne practi- 
carnent la direcció. L'any 1924 co- 
neixera la que poc ternps després 
ha d'ésser la seva esposa, Isabel. 
L'any 1927 realitzara una de les 
Rac6 del taller del Tealre del Llceu 
I'any 1958 (Arxlu Muncunill) 
seves obres més conegudes com a 
decorador, juntament amb la realit- 
zada al Liceu posteriorment: és la 
decoració del Palau de Pedralbes a 
Barcelona. Aquest mateix any co- 
mentara la seva tasca docent, acti- 
vitat que continuara realitzant pos- 
teriorment amb una encomiable vo- 
cació. Aquestes primeres classes 
d'escenografia i perspectiva, impar- 
tides a I'lnstitut del Teatre de la Di- 
~utació de Barcelona. cal destacar- 
ne les que realitzara en el lloc de 
Salvador Alarma, el qual n'era el ti- 
tular. 
ES important destacar que la 
seva tasca com a escenograf i de- 
corador impedira que Josep Mes- 
tres pugui portar a terme una nom- 
brosa obra de cavallet. Exceptuant 
una exposició conjunta en la qual 
participa I'any 1927, hem d'esperar 
fins a I'any 1929 per veure el primer 
reconeixement públic de la seva 
obra de cavallet. L'aquarel.la titula- 
da -Els Claustres de Sant Pam 
sera premiada amb la medalla de 
plata a I'Exposició Internacional de 
Barcelona. Aquesta sera, pero, una 
aparició esporadica, ja que la seva 
primera exposició en solitari sera 
I'any 1935 a Ripoll. Aquesta és una 
fita important en la seva obra, ja 
que es revelara com a un artista 
exquisit. Aquesta exposició. forrna- 
da per un conjunt de paisatges i ra- 
cons de Gombreny, significara per 
al gran públic el pas de I'aprenent 
de Ca I'Alarma, «El Pepet de /'Alar- 
ma,,, a I'artista madur i reconegut 
que es Josep Mestres Cabanes. 
Un punt important i revelador de 
la seva carrera sera la transforma- 
ció, I'any 1939, dels Tallers Esce- 
nografics Alarma en la societat 
..Alarma i Mestres-, la qual perdu- 
rara fins a la mort del primer. L'acti- 
vitat professional de Mestres Caba- 
nes quedara practicament limitada 
a la seva tasca com a escenograf, 
durant tot el periode de 1935 a 
1940. Cal fer especial menció d'a- 
quest darrer any, quan Mestres Ca- 
banes pintara el seu primer quadre 
de la catedral de Burgos, iniciant 
una serie de quadres de la qual 
ment la relacio de I'aitista amb la 
catedral de Burgos és especial, ens 
atreviriem a dir que poques vega- 
des hi ha hagut una simbiosi tan 
perfecta entre un horne i un monu- 
ment. La catedral de Burgos. amb 
la seva bellesa secular, ha estat re- 
produida magistralment en la tela 
de Josep Mestres Cabanes, ningú 
com el1 n'ha sabut reflectir el seu 
esperit tan fidelment. 
L'any 1941 va arribar el seu pri- 
mer gran Bxit a Barcelona, la seva 
exposició a la Sala Barcino, la qual 
sera un triomf i la justa recompensa 
a I'esforc de tants anys. És interes- 
sant reproduir la critica que Adria 
Gual en va realitzar (l), ja que hi 
reflecteix perfectament el que va 
suposar: .#...ajustado de color, im- 
pecable en estructuraciones, acer- 
tadisimo en la eleccidn y siempre 
respetuoso reproductor, Mestres ha 
dicho la última palabra apenas la 
inició ..... 
Sera el mateix any 1941 quan 
morira Salvador Alarma, el que 
havia estat patró, soci i mestre del 
nostre artista, i que tant havia influit 
en la seva obra. A partir d'aquí. 
Mestres passa a ocupar el taller del 
Gran Teatre del Liceu, per tal de 
portar-hi a terrne la realització d'uns 
decorats. 
Una especial menció mereix per 
la seva importancia la tasca docent 
de Josep Mestres Cabanes, la 
qual, juntament amb la seva obra, 
deixa a les futures generacions un 
llegat tant o més preuat que els 
quadres: són els centenars d'alum- 
nes que han de perpetuar tots els 
seus coneixements. Com el mateix 
Mestres confessa, la docencia ha 
que una obligacio Ja hem parlat 
amb anterioritat que I'any 1927 co- 
menta a impartir les seves classes 
a I'lnstitut del Teatre, on dona clas- 
ses de perspectiva durant més de 
quaranta anys. L'any 1959 aconse- 
guira en propietat la placa de cate- 
dratic de Perspectiva. després d'u- 
nes renyides oposicions. Sera ar- 
ran d'aquestes oposicions que es- 
criura el seu conegut -Tratado de 
 perspectiva^^. referencia obligada 
pera tots els estudiants. 
Pero la seva aportació més im- 
portant és el descobriment de 
"L'Angle Mestre per la Pintura i 
I'Escultura~~, gracies al qual es 
poden corregir croquis i esbossos, 
situant tots els punts del pla neces- 
saris en la perspectiva d'enquadra- 
ment. Mestres Cabanes va desen- 
volupar aquest sistema, quan un 
cop acabats els esbossos per a 
I'escenografia de I'ópera -AlDA>,, 
una de les més reeixides de I'artis- 
ta, va creure necessari comprovar i 
ratificar els punts de la perspectiva. 
aleshores va concebre aquest pro- 
cediment breu i segur. Aquesta 
aportació ha esdevingut una impor- 
tant innovació en la tecnica de la 
perspectiva. 
Josep Mestres Cabanes es ca- 
racteritza per haver guardat absolu- 
ta fidelitat a uns principis estetics i 
artístics, la qual cosa fa que la seva 
obra presenti una notable unitat. 
Des dels seus dies d'estudiant fins 
a les seves darreres obres, podem 
esbrinar facilment la seva devoció 
pel realisme, el respecte per la 
perspectiva que domina com ningú 
i el joc d'ombres que tant recorda la 
pintura de Maria Fortuny. 
/ se'n compten més de cent. Real- 1 estat per a el1 un autentic plaer més 1 

Liceu. Projecta i fa la portada del 
programa de rna del Gran Teatre 
del Liceu pera la temporada 1949- 
50. 
1951.- Porta a terme els decorats 
per a I'opera Siegfried, al Gran 
Teatre del Liceu. El mateix any fa 
un gran retaule de la Sagrada Fa- 
milia per a la Caixa d'Estalvis de 
Manresa i que va figurar a la l a .  
Exposició Nacional d'Estalvis de 
Madrid. També fa la portada del 
programa de la temporada del 
Liceu 1951-52, i estrena del deco- 
rat de I'acte 3r. de -La Walkiria,,. 
1952.- Presenta novament la seva 
producció de cavallet a -Casa del 
Libro.,. Dintre d'aquest any es pu- 
blica un llibre sobre la catedral de 
Burgos amb reproducció de 14 
quadres de Mestres Cabanes. 
1953.- Exposa novarnent a la -Ca- 
sa del Libro.. . Tarnbé presenta als 
claustres de la catedral de Burgos 
la producció d'aquest any dins la 
catedral. 
1954.- Participa en I'Exposició An- 
tologica, -El Teatro visto por los ar- 
tistas~., dins I'lnstitut del Teatre. 
Museu de I'Art Modern. Dintre del 
mateix any pinta els decorats per a 
I'opera -Tristany i /solda.. . També 
porta a terrne la important decora- 
ció de I'església dels PP Redernp- 
toristes de Barcelona. 
1955.- Porta la direcció artística i 
decora I'església de Santa Maria de 
Montcada. 
1956.- En la XV Exposició de Be- 
Iles Arts de Badalona, i dins la Sala 
d7Honor -PlNTORS ESCENO- 
GRAFS-, hi figura el nostre artista 
al costat de Soler Rovirosa, Cagé, 
Felix Urgellés, Vilumara, Alarma, 
Chia, etc. 
1959.- Va a Madrid per prendre 
part en les oposicions per obtenir 
en propietat la Catedra de Perspec- 
tiva de I'Escola de Belles Arts de 
Sant Jordi de Barcelona, la qual 
obté per unanirnitat del jurat. 
1960.- La premsa es fa resso 
d'una carrossa de 10 m de llargada 
amb motiu de les Festes de la 
Merce, aixi com el projecte d'altres. 
S'inaugura a Manresa, i dins el 
Museu d'aquesta ciutat, una Sala a 
I'Escenografia d'en Mestres Caba- 
nes, instal.lant-hi els teatrins de I'o- 
pera Aida, aixi com els dibuixos de 
la mateixa obra. 
1961.- L'Excel.lentissima Diputació 
de Barcelona li concedeix la Meda- 
lla de Plata, per al Merit al Teatre. 
1963.- Rep I'encarrec per part dels 
Estats Units de fer els diorames 
sobre la vida de Cristofor Colom, 
que aniran dins la reproducció de la 
caravel.la Santa Maria, també feta 
a Barcelona, amb rnotiu de la Fira 
de Nova York. 
1967.- El govern de Venecuela li 
demana diversos diorames pictb- 
rics. amb motiu de les festes de la 
-Hispanidad>. i sobre el tema Cris- 
tofor Colorn. 
1969.- L'Excel.lentíssim Ajunta- 
ment de Manresa li concedeix la 
Medalla de Plata de la ciutat, i amb 
aquest motiu es fa una exposició 
de les seves obres. 
1970.- Dóna la -lección-conferen- 
tia,, amb rnotiu de la seva jubilació 
de I'Escola de Belles Arts de Sant 
Jordi de Barcelona. 
1971.- A I'lnstitut del Teatre es fa 
una Exposició sobre I'escola catala- 
na d3Escenografia. En Mestres Ca- 
banes, a més a més de participar-hi 
amb obres, en fa la presentació. 
1974.- Fa un dibrama per al Museu 
de Ripoll que reprodueix un taller- 
fabrica d'armes. 
1975.- Dins el Saló del Consistori 
de I'Excm. Ajuntament de Manresa. 
es presenta amb tots els honors la 
seva producció de Burgos del 
1975. 
1977.- Amb motiu de la restauració 
parcial del Museu Comarcal de 
Manresa, se li dedica una sala que 
porta el seu norn. 
1978.- El trobem pintant a Santia- 
go de Compostela. Burgos i Frias. 
Novarnent I'Excm. Ajuntament de 
Manresa. i dins el Saló del Consis- 
tori, I'honora amb la presentació de 
la seva última producció artística. 
1979.- Passa uns dies pintant a 
Salelles (prop de Manresa). 
1981.- Torna a Manresa per pintar 
diferents punts dins la Cova de 
Sant Ignasi. 
1983.- Amb motiu de les Festes de 
la Llum a Manresa. s'inaugura una 
exposició d'en Mestres Cabanes, 
en homenatge a Wagner. Terrassa, 
en el seu Centre Cultural, exposa 
I'anterior exposició d'hornenatge a 
Wagner. Novament torna a Sale- 
Iles, per plasmar diferents punts de 
['interior de la seva església i roda- 
lies. 
1984.- Mestres Cabanes dóna a 
Manresa les 12 aquarel.les i les 12 
sanguines fetes I'any 1983 amb 
motiu de I'hornenatge a Wagner. 
1985.- Mestres Cabanes realitza 
les maquetes planes de I'obra -La 
pregunta perdudall d'en Joan Bros- 
sa, amb rnotiu del Congrés Interna- 
cional de Teatre a Catalunya. 
1985.- En Mestres Cabanes és ho- 
menatjat al Teatre Romea, el Cen- 
tre Drarnatic de la Generalitat, con- 
juntament amb I'lnstitut del Teatre 
de la Diputació de Barcelona. 
Tarnbé aquest any és guardonat 
amb el Premi Nacional d'Esceno- 
grafia en reconeixement a la seva 
tasca dins I'art escenografic. 
1986.- L'artista Josep Mestres i 
Cabanes té la dissort de perdre la 
seva estimada esposa, Isabel La- 
naspa Lardiez. Dins aquest mateix 
any és presentada a la -Sala Plana 
de I'Om- de la Caixa d'Estalvis de 
Manresa una exposició de diferents 
obres de I'artista, la qual inaugura 
juntament amb la seva filla Isabel. 
1987.- S'inaugura a la Sala Gotica 
de I'Hospital de Sant Andreu de 
Manresa una exposició composta 
de 27 obres originals de I'artista, de 
la seva donació a Manresa. 
